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Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik dan cermat atau dengan keahlian. Adapun yang dimaksud
keterampilan dalam penelitian ini adalah keterampilan dalam bermain bola basket. Permasalahan penelitian adalah: untuk
mengetahui bagaimanakah tingkat keterampilan bermain bola basket siswa MAN Model 1 Banda Aceh Tahun Ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kuanlitatif dengan jenis evaluasi adapun Populasi dalam penelitian ini  adalah  siswa
bola basket MAN Model 1 Banda Aceh yang berjumlah 10 orang. Sesudah sampel dipilih maka dilakukan pengumpulan data
dengan pencatatan data tes keterampilan bermain bola basket. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa keseluruhan hasil keterampilan bermain bola basket siswa MAN Model Banda Aceh
dengan nilai rata-rata t-score 188.1 berada pada kategori cukup dengan rincian presentase sebagai berikut; (1) pada ketegori baik
20% dan (2) cukup 80%. Hal ini memberikan gambaran bahwa keterampilan bermain bola basket siswa MAN Model 1 Banda Aceh
Tahun ajaran 2016/2017 pada keseluruhannya termasuk dalam kategori cukup.
